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El editor de este pnpel protesta, que el  motivo que le  ha inducido 6 
su publicacion en esta Isla , es e l  bien de la  Nacioli , que ,debe sieiilpre 
preferirse 6 la opinion 6 iliterés de iiiio 6 rnuclios psrticulares. 
.. Dice tambien, qiic n o  cede 6 iiadie eii el respecto y veneracion debi- 
da á las autoridades establecidas; y si en todo este escrito se hallase algu- 
na expresion que las injurie 6 ofenda directa 6 indirectamente, que no s e  
la  d6 crédito algnno. Y dice,  que si en ningun tiempo sucediese, que 
"fos engetos nombrados aquí como cdinplices 6 de qualqliiera maneFa agra- 
viados fuesen declarados inocentes Por la  Regencia , que actualmente está 
entendiendo en este asunto,  inmediatamente l o  publicará en algun periódi- 
co de esta capital. 
Universitat de les 
n\es Ralears 






A P E N D I C E  ' 3 
AL'PROCURADOR GENERAL 
DEI LA NACION Y DEL REY 
I del dia 10 de Febrero de 1814. 
\ 
Copia literal de la nanifestacion voluntaria que ha 
hecho 'Don Luis Oudinot, General Francés pre- 
- so en Bada, y trasladado á Granada, al Co- 
mandante de armas de dicha Ciudad Don Pe- 
dro Cortés. 
S E ~ O R  COMANDANTE GENERAL. 
x a  donfianza con que el Gobierno de Es- 
pana honra la persona d i  V. S. siendo garante . 
de la que devo tenerle , no dilatar6 mas tiem- 
po en patentizarle el objeto de la comision seere- I 
ta  que me traxo 4 Espaíia. Hablandole con la fran- 
queza perteneciente a l  honor militar , me será 
preciso tomar las cosas desde lexos ; pero evi- , 
taré toda inutil prolixidad sin ceíiirrne tampo- 
co en unos limites demasiado concisos , á fin de 
d3r á mi exposicion toda la  claridad deseable. 
Asentados los preliminares entro en materia. 
El caracter porfiado que tomaba la  guerra 
de Espaíia , y las consecuencias de su conquista 
á viva fuerza , haviendo fixado la atciicion de 
la Europa : todos/sus potentados sintieron que 
'4 
afecbiinda la suplantacion dé la nlieva diiiast ia 
de este País, la independencia de sus ~.rspecti- 
vos estados venia áser iin mero sine6o pblitico, que 
no tuhiera &S realidad de la que la Francia 
quisiera conceder á cada uno de ellos. 
La Inglaterra por partc siempre a tcn in  
en aprovechar. todos los larlces favorables, que 
el acaso ofrecia á sus miras rntiol~iabelieos ( 1 )  tu- 
vo e l  rnayor esmero en fomentar los temores ge- 
nerales , alimentandolos por emisarios sec~eias ó 
m-racterizados , y preparando con la mas increi- 
ble actividad los elementos d e .  la ultima coa- 
licion del norte. , . / 
L a  dislocacion del cuerpo germanico , y el  
descontento de todos los Príncipes de los circu- 
los. por la abrogacion de la forma política esta- 
blebicla por la billa cte oro , abria rnmiao a l  
oabinete de San J a m ~ s  ,y el influxo cie la ca- O 
sa de Austria no podla por entonces eoritrohz- 
lancear el movimiento 'que la Inglaterra cotnpri- 
mia erl las naciones Bor i~al~s .  
El Principe Besnardotc , francés cle Nncion, 
y sueco por aclopcion 1iscion:il , deseoso d e  jns- 
tificar la eleccion del Rey  y Scilado de  Suecia ? 
despues de calculados todos los futiiros cont iii- 
gentes, se unid con el ministerio Inglés, bien 
ereido qiie la fortuna no pudiendo ser constan- 
te , iio tenia nada que"  perder en la lucha que 
iba 4 abrirse. 
(1) Las niiras de la Iiiglaterra m mi niac~uiavelicas , sino 
I N L I ~  sanas , rnily propias del caracter hnn~qado y generoso de 
a q a ~ l l a  nacion sabia, y sumamente utiles á la Espana, y 4 to- 
da la Europa, 
¿, 
E'consejo de estado de Fra i~c ia ,  bien entera- 
do  de la fmnentacion excitada en Ios gabinetes 
da1 norte, y por otra parte espantado d i  la resit- 
tcncia de un pufiado de Espafioles indisciplina- 
dos contra las primeras tropas del mundo.; en-. 
tró en la inas seria consitieracion de 10s medios 
de salvar d la Francia el .desdoro de confesar su 
impotencia , -desistiendo de su empresa sobre, 
Ebpa fia . 
La  razon de estado sieild6 la ley unica- de 
los gabinetes , se resolvid aprovechar los elerneni 
tos del republicanisrno, que havian traslucido en 
13 maxima parte de-los  escritos pa-trioticos Es- 
pafioles coa mayor ó menor claridad , con el ob- 
jeto cle distraer á, esta nacion de su decantada 
aficioii á la cacia de Borbon ( 2  )' ; de aniquilar el 
influxo britanico en la peninsulab) , propagando 
un sistema del todo opuesto á las miras ingie- 
sas, y atrner por fm á la multitud por la pers- 
pectiva de un gobierno democratice , lisongero 
para el vulgo. 
La retirada de lás tropas francesas d.el ter- 
ritorio Espan01 se havia efectuado con bastante 
-orden .para qiie sus partidarios en este Pais no 
cizsesperasen del todo de  verlas sucesivamsnte vol- 
ver á srr dominio ; y estos partidarios se conipoL 
(2)  En efeeto hemos visto en los papeles liberales vqrias 
especies democraticas , y sobre toda la de llamar despotas y ti- 
ranos ií los reyes. - 
(3)  Se ha observado tarnbieh que los e~cri tos liberales ;bu n i  
daron- en cierta epoca en declamaciones C invectivas contra los 
Jngleses ', y singularmente el que -se decia Aurora patriotica Ma- 
llorquina, no siendo una cosa ni otra. - 
IG& en gran parte de individuos del cuerpo no. 
, viliar(q), y del clero superior(s), con algunos PO- 
cosdel  orden judicial y de  la clase rnediai~a: por 
- - 
esto se hizo sondear, algunos de Iós Diputados 
, / Generales , los mas ardientes en la emision de 
., 
sus opiniones , y evidentemente deseosos de con- 
seguir por su facundia una importancia que  no 
'les havia-dado la na tudeza(6) .  E l  Conde de Lu- 
q ~ i c  a inigo del Principe de Iü Faz, entabló el nego- 
vio , y quedó arreglado en Cndiz : I ,que la 
Espana Biiropea se forciaria en repiihlica Ibe- 
riana , coriservando la iniegridad de SLI territo- 
rio peninsular , y su iiidependericia absoluta, 
S haxo la. proteccion de la Francia : 20 qne  esta 
proteccioti qoednria secreta Iiista disponer la na- 
.cien por escritos dernocraticos , y libertarla de 
d sus preocupaciones antiguas: y? que para prepa- 
-rar la insurreccion prsnfian 6 1s peninsula qua- 
Ira Oficia les Generales Franceses inteligentes en 
el idioma Esj>afiol con-. Iuhd~ )S suficientes para 
, allznar toda dificultad, G vencer qualestiulrra o- 
posicion que  pudiera ófi6cerce : 40 que c!é par- 
tc, de la Fraricia se.ciispondria por tc!dos los sa- 
crificios gue exlgieran las circiiiistancias uii ar- 
. rnistici,~ general ,L el qual tietidria'ci ser la pre- 
- 
cisa epoca del moviinieri to en Espaiia: 50 que 
-- - 
, (4) N o  sabernos qual es este czwrpo ilnvilinr , y ni  O~ id i -  
not,  n i  el Proci~rador Genpral lo c\plican , ni se halla la voz 
ncvfliur el] ei Diccionario de la lengua castellana. 
( 5 )  N o  - s e d  extraíio que u110 de es:ps individilos del Clero 
Superior, pniti:!arios de Bonapa~te  sea el Obispo auxiliar de Za- 
' iagoza,  pl.etlicador de ]as glorias del  tirano de la Europa, El tielii- 
- PO lo d i d .  . .- 
- ( 6 )  Adviertase que dice :- se hizo sondear ,+y no inns. : ' -  
.¿ 
d e s t e  mism3 momento y' por a decreto de las 
Cortes generales, los Vocalef de la Regencia se 
(leclararian.por enemigos publicos , y se poiiclrian 
fuera de la Ley,  á favor de im&- insurreccion .PO- 
pular, excitada s i f i l taneakente  e ~ i l n  Capital y en 
Ins provincias por los medios empleados en la Revo- 
lucion de Francia(?): 60 que se publicaria a l  pro- 
- pio tiempo una renuncia fsrmal de Jose I?,  y  de^ 
l a  corte de Francia a l  trono de Espaiia: 7:  que el 
Principe de Asturias se trasladaria e i  un en- 
cierro secreto con srzs hermanos y su tio , pu- 
blicandose su evasion de Francia : 80 que se di- 
seininarian varios diputados para apostolizar in- 
directamente i favor del gobierno popular. , 
Arreglados estos puctos en Cadiz la Francia 
dispuso la mision de los Generales de Division 
Ouciirtat, Clairfait, Haripbult , y Desseart mayor; 
los tres ÚItimos penetraron por varios puntos. 
,Yo solo me introduxe por la Cerdafia con el ape- 
, llido. de2 Doctor Mraralori , m e d i c ~  Milanés 
emigrado del. Reyno .de Italia. 
l .  . Tres Iiineas de corresporidencia havian sido 
estableci'das; la de Levante y Sur empezaba en Va- 
lencia, y se prolonga lla pasa'ndo por lVturcia, Baza, 
Altneria, Guaclix, Alalaga, Granada, Ronda-, Ge- 
rea ile la Frontera y Cadiz ; 13 inteririedia em- 
(7)  No d~idamos que Bonaparte haya sido capaz de  intciltar 
- 10 que dice este articulo, porque es el ho[iib!e nias vil que co- 1 
, iioce el geilerq lli~rnano ; pero en iiianera alguna se puede creer 
, qae lo consiguiese , -ForqLie las Cortes ' Geiierales han dado 
pruebas mas que suficientes de mucho patriotismo , y de,gran- 
de amor al v'rtuqso y desgrakiadb Monarca Don Fernanda7.O 




pezaba el1 Sevilla pasahdb por Xerezde los Ca- 
l balleros, Badajos , Merida', Ciudad Real , Te- - 
ruel , Lerida , Y Cervera : la del norto-pasaba- 
por la misma Ciudad de Cervera , y se prolon- 
gaba por Lerida, Zaragoza, Calatayud , Osms, 
Valladolid , Salamanca, Ciuclad-Rodrigo, dohlan- 
dose en Zamora , Toro y Mádrid. - 
Dos caxas principales, I i u r i i  en San ~ e b a s -  
ti:m .de Viseayas, y la otra en Gibraltdfvertian 
los fondos en las cax;ls segu~adarias existentes en 
cnda uno de los pneblos ;ioinhi;ados en las li- 
neas de c ~ r r e s ~ o i d e i ~ c i n s ,  con la Drecaucioh de 
establecerse en cada lugar dos caxas distintas 
sin relacion entre S?, y sin,conscerse mirtuarnen- 
te: una cifra daba á reciiiocer d los caxeros y 
correspondientes los a gentes primeros ó delegados 
de la cornision Itnperial. Los Generales Clair- 
f a y t  , Haupoult , y Dwscart tenian accion, el pri- 
mero en la Ilnca del norte , el 2 0  en la inter- 
inedia, el 30 en' la ,  linea de Levan te y Sur; yo que- 
cid con la dircccion universal, ajustando con las 
caxas princip;iles cada mes de preseiicia ó por 
, C E C ~ ~ ~ O .  La corresponden-ia directa con el dipu- 
tado te diploma rico de la' cornisiori fu6 cons- 
tanreriietite de  mi cargo : el Judio Isaac Perey ra 
' d e l  comercio de Gibraltár lil~t-6 por Octubre, 
"Noviembre y Deciembre los fondos que se nece- 
sitarori para comprar el secreto de las delibera- 
ciones de I d  Regencia, y asegurarse de algu- 
nos (te ,los Gefes de la Milicia urbaria de Cadiz, 
p3r:l e l  i~iovi:niento insal6r.eccional ; encnhrieil- 
&se- i i in  la c>cropernc;;in francesa , y tratando- 
, se unicamerite del plan republicano. Todos los 
,- 9 
\ '  
meses se dirjgian á la 'casa de ' los  Sres; BaquB 
hermanas, del comercio de San Sebastian, las cor- 
- ~espondericias, cueiitas y estados- de sueldos de 
,todos los ajustes de las tres lineas , i fin de ese- 
- gurar  mi constabilidad. E n  esta casa existe e l  
gran deposito de los papeles de la comision, y 
los tales Sres. me conocen solamerite,por el nom- 
b r e ,  de Don Luciano Chafareli , Laxo cuyo ape- . 
Ilido correspondí ~ s i e ~ n p - e  con' ellos. Un falii- 
cho pescador del riuerto de San Juan de Luz . 
despacihaclo todas las senlnnas llegaba á la tos- 
ta de San Sebastian, y traia fondos de la caxa 
de los dicI.ios hertnancs. \ , 
Por la via de Londres y de. la &sa de Sid- 
ney Oncilles , de la misma Citxtihd se conducian 
fondos á i~lancas del Juclio lsacle Yereyra, 
Lord Aauhesburi d i  Loridres recivia las re- 
rnesas siificientes de, Ios Sres. .Holleudorf de Hos- 
tende y cubria la caxa de Crokylles: 
Los secretos del Gobierno de  Espafia lleghhhn 
á mis manos por /el corlducto de Don Agiisiin 
Argüelles; este los compraba del Secretario Ge- 
neral de la Regencia en Cadiz , y se me re- 
- initian quando ausente por el Doctor Don Scil- 
v inno Roxas de Sevilla, el qual me dirigía l o  
pliegos por expreso segun se le avisaba de m i  
: existencia (8). 
------ --- 
i 
(S) Con qud Don Agustin Arauelles, ~iianifiestaba al General 
Oudinbt los secretos de la Regencia ? Friolera es. , Que ,dirán 
ahora !os Sres. auroristas qne nos 1~ pintaban tan amante d e  la . 
Pat r ia ,  cuyas -opiniories y disciirsos celrbrabnn hasta las nubes, 
y se tenian por niui honrados c o ~ i  llamarse argr~elistns ; y aun 
aquel se firmaba : Q u i e r  de Sun  Juan  Argiiellista? Sin eiiibar- 
io 
En Sevilla existe un doble de rnii listas en ca- 
, racteres particulares rl daiios del referido Dr. Ro- 
'xas: otra de los agentes .de la linea de Levan- 
te Y. Sur existirá en Granada en manos d e  los ~ndividuos crue seGald anteriormchte. 
4 P 
Entre los agentcs de Granada nd puedo inen- 
cioiiar sino á los dos cdxeros , ' por haverseine 
, olvidado los noinbres de los ottos , que sin- 
einúargo deveran conoceri~ por 1% aparicion de 
' .  q ~ ~ l e s q u i e r a  de mis '. listas. 
Tengo ya sefialados los de Csdiz, Murcia, Ali- 
teante y Malaga. 
Los de Giiadix son arrestados, y no puedo 
- d u d a r  de su Identir{nd : de los cle Baza conoz- 
co  á Marir~el F i ~ n e r o a  ; otro que existe en la . 
misma Ciudad no le vi rii le tqmgo tratado por 
haverme faltado tiempo., . pero sé que vive jun- 
to la posa. 
, 
La Condesa de Tilly , ,virida del difunto vo- 
cal de la Junta central , es del secreto, y sgen- 
ciaba d favor nuestro. Tiene cartas mias firma- \ 
L das el Gonde de Courbikle, pC,i'q!l: jarnas me cono- 
ció individualmente : t e i i p  contestaciones suyas 
- -- 
80 debemos ariadir , que lieinos visto, y no hciiios podido in-  
sprtar una representaclon de dicho Sr. Ai.guelles 4 la Regencia, 
eii -la que d i r p  : que, es una irnpo5tura lo que dice de 61 aquel 
Gciieral f r a n ~ é a ; ~ r i e  desea ardientemente que la Regencia to- 
, rne las providencias mas energicis para la averiguacion de este 
. liecho , y que si 41 'se hallase culpado , se. hubiera fugado. Es- 
to dice e11 s~istancia , y puede ser que sea verdad. Pero no de- 
xard de parecer mui extrario que el Ge!ieral O ~ d i n o t  al tiein- 
110 de confesar con tartta sencilléz é ingrnuidad sus delito;, ha- 
, ' y a  lqurrido hacerse reo de nuevos criinenes : y de una calirm- 
nia tan atroz , qul: debia inui en breve de~cubrirse , ,si no te- 
" nia documeiitos Lastaiites para justificarla. 
I r  
eh casa de Baqué en 8an Sebastian ; -en Zara- 
- 
goza los Sres. Tabernet son agentes diploma- 
ticos para manejar los diputados de su Provin- 
cia ; los denlas individiios que pudieran senalar-' 
se y singularmente los que obrawnn en 'el go- 
bierno cen t ra l ,  se iianifestnrán 6 por las lis- 
tas que .tengo desigtindas 6 por Argüelles 6 por  
Roxas 6 por los T ~ b e r i ~ e t .  La confusion de los 
apellidos me *hace temér alguna equivocacion dp, 
mi niernoria , peligrosa en estas circunstancias. 
Tal es Sr: Corn2ndante General , la narraciori 
, sustancial , y sucinta que enterará 6 V. S: gr 
á su gol~ierno de mi  cornision. Los pormenores 
dimanarán principalmente de la aprehension tan- 
to  mas facif, que mi verdadero- nombre no es co- 
í~ocido de los Sres. Bacjué , y qine el apellido 
]>ajo el q u a l  he 'coii~~iliicado con ellos no ha 
podido sonar en eIíriiii2do. . , / 
. Aprovecliaré esfa ocasion para renovar á V. S. 
el testimonio de ini alta consideracion. 
- . Granada 24 de Enero 'de 18 14 =Luis Oudinot. 
EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA YACIQN Y DEL REY 
JUEVES 10 DE FEERERO DE 18 14. 
S VIVA PEKNANDO.~ 
\ 
1 la Abeja de nyer. , 
La Abeja de ayer en la primera refleXion 
que hace a-'---- '9 necesidad v ronvenierici~ 
- "  
3% 
resulta de que siga ,la-actual. Regencia' se funda 
principalmente en estas palabkas. n 8 :Y: que cliricl- 
mos si la cleccion recayess en s~gitos conocidos ya 
por ineptos , y que dieron en otro t iempo rnalisi- 
J ma cuenta de sus personas? Si los Esp,afiolec h u -  
- biesemos perdido la memoria, .pudiera pasar es- 
ta. reflexíbn , pero el P r o c ~ ~ r a d o r  la conserva, y 
no puede pasar. Veanse los Concisos,, los Rednc- 
tores , las Abejas del tiempo en piie cayeron los 
Sres. Agar y Ciscar , y .se verá que en todos d los  
son tratados de hombres nulos , ineptos , incapa- . 
ces de sacar á salvo 5 la Nacion ; de hombres, ol- 
vidados cle , la tierra , por. ocuparse en las cosas 
de los Cielos. Pregiintcse á los Sefinres Agnr y 
Giscnr si es eCto cierto lo que  digo ; lo eS tan to ,  
' 
. que todos' losi hom hres hiicnos de la Nacion , se 
Iln,naron dé asoinbi-n a l  ver' admitir el segundo 
nombramiento de Kegerites d unos hombres in- 
faxnados , desacredi fados , vilipendiados por es- 
tos rnisin,os periodistas , que' ahora tanto Bos en- 
salzan. Y quien no se escund~lizó de lo que habla- 
, ron .  y escribieron estos misino? contra la sagra- 
da persona del Señor G x t l i i i n l  ? ~ r j a b a  enion- 
ces de ser tio de nuestro ainado Rey,  nieto del- 
gran Felipe V.? dLes contuvo estos respetos? Pues .  
2 en q u e  consiste que ahora- tanto lo alaban ? 
Dexaba de ser lo que era quando las Górtes ex- 
- traordinarias, n i  quisieron concederle la presi- 
dencia del consejo de Estado? iAh ! entonces con- 
vino humillarle, y-confundir su alta persona; y 
ahora cariviene ensalzarle , no por respeto á lo 
y ue es , ni por respeto a l  bien y- felicidad de la 
, 
- Nacion , sino porque así conviene á los intereses 
Y ,  de dos .docGn:is de' hom5res', euy.as niiras estati 
Ijieii roiiocidas. E l  Procurador fué el que deferi- 
(iió al Sefior Cardenal en Cddiz , quando los pe- 
riodistas liberales le insultaron ; y el Procurador 
protejta , que á nadie cede en. el amor y respeto 
Q su  persona, -al mismo tiempo que llora con los 
Iiombres buenos el verle metido er i  tantos coma 
proiiiisos por hombres que abusati de la rectitiid 
de sin, corazon , y de la bondad de su a l l ~ i a .  ¡Mi-' 
serables! i sduladores! E1 Sefior Card~i ia l  iai ser6 
nnas de lo que es por mas que lo ens:ilzeis, ni se- 
rrí mellos por nias ecfiierzos que  hagais: por de- < 
prirnirlo : nada podeis darle ni qilitarle. i Infa-  
l-t- ,lbs c0 ! no eiribaúqueis al pueblo : co:nponed estas 
coiitr~adicciones , y ue cometeis á -cada piso. Ma- 
drilefios , no os tlegeis alaci~iar  yor hombres qt ie 
os alngan para devoraros : el Procurador os hab 
bla la verdad ; la prueba 1 %  teneis en la mano: 
cosas duras les he dicho en mis nkímrros anterio- 
req ; 8 h:i hcis visto sus respuestas ? No han dado 
otrc,c: sino que el Procurador es asy ueroso , é in- 
mundo : respuestas convincentes, y propi as de ta l  
gente. Greetlme, pues, que la contiriuacion de la 
actual Regelicia solo conviene á los malvados que \ 
quisieran adormecerla,, y que temen por l o  que 
ellos saben , y yo no ignoro , que se descubran 
sus horrendos crímenes contra la patria ; y q ue 
me insultan porque les voy á los alcances , y m e  
supone11 snbcílor de lo que  quisieran que estuvie- 
se sepultado. Deritro de poco vereis un testiino- 
nio de esta verdad , testimonio que  os llenará 
de horror y espantq. 
14 
Al Conciso del dia 8 del corriente.. 
I 
6 En que  quedamos, Sefior Consiso ?' Oudinot 
' preso en Baza es, ó no es borracho ? 2Es ó no es 
! 
' 
calumniador ? Así 10 dá á entender en su cornu- 
nicado M. R. R. Pero Vd. 6 qué dice ? nadie coa 
, 
1110 Vd. que recibe los tratados de Napoleon con 
Fernando impresos. en francés que sin duda ven- 
drian de Francia , podrá sacarnos d e  esta duda. 
, i Borracho! puede ser que lo sea, pero quando 
escribe no estaí ciertamente borracho: jquanto die- ' 
r a  el  Conciso, y sus comunicantes tener los 
coilocimientos de Oiadiraot ! No trata sino de como 
prometer LF varios espavl'oles de todas clases, y aun 
algunos de alto rango. Ya te entiendo Perico: toca 
Oudinot en las niiias de los ojos l ibe~ales;  sno es 
verdad? Y a ,  ya el Procurador sabe quienes son; 
?os conoce bien y ellr, saldrá. iHa visto V. Sr. Con- 
-ciso, l a  carta, que el que se dice Luis Oudinot es- 
cribid coi1 fecha de 24 de Enero a l  comandante ge- 
; nera! cie !,is :rrmas de Granada, D. Pedro Gsrtds? 
;Prreo rniri. V. tiene cerca de dos pliegos de letra 
msiiiidn, y dicc: joh! ilo q u e  dice! Po la tciiqo en 
mi poder: iSi V. viera que cosas tan hiienas'dice! 
iVaya se chuparía V. los dedos ! 2 Ciaeerrl V. que 
los lilierales tienen razon para op&ei.se, á que 
se quite la Regencia ? j Pobrecitos si esta v:í aha- 
xo! E1,ininundo Procurador se vá á hacer fanlo- 
so por todo el inundo. 2 Qriiere Vd. mas?  Pues 
sepa Vd. que ;ih picaro g&riadi~io escribe con 
f'ech:i de I! de Febrero: ,,Que el comandante Cor- 
t d s  di6 cuenta á la -Regencia de este notable ücon- 
tecimiento : y que la Regetzencia le contextó , que 
i 
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remitiese el preso con la cansa que se le hubiese 
foforinado al gobernador de Cúdiz V a l d b ,  ( ya Vd. 
entiende , Sefior Conciso, lo que esto quiere de- 
cir, porqueLVald8s es hombre que hace Bpoca en 
los anales del liberalismo ) parague a1Cí se co nti- 
nuase. Y añade: que esta órden de la Regencia no 
ha tenido su cumplimiento por haber sido contra- 
riada por el @cal de la  causa , . como una provi- 
denciu (abra V .  mocho el ojo) inconstitucipnal. 0-eo 
que el citado dictámen jiscal ha dado tiempo ptr- 
' raque pueda ponerse en claro la cosa, y no quede 
sepultada en el bufete del gobernador de Cádiz 
Yaldds , yuien IZO hubiera tenido espíritu para pro- 
ceder contra su bienhechor N. que es uno de los yue 
resultan mas coinplicados en la trama. Y acaba di- 
ci,endo : comunique Td. esta misrna. relacion a los 
sugetos gw puedan manifestarla en tiempo ; a12 la 
inteligencia, que esta misma fue' ya remitida hace 
' dos correos á-la Regeizciu del rey20. &Está Vd. sa- 
tisfecho? Pues Seíior rnio, cartas cantan. Á vis- 
t a  de esto el Procurador no duda ,, que en ca- 
so de ser cierto lo que escriben de Granada, la 
Regencia, estará tomando las medidas mas acti- 
vas para echarse sobre los papeles y personas 
que danzan en la citada exposicion , y que ha- 
brá  suspendido el dar cuenta al Congreso has- -. 
ta  no tenerlo todo redondeado. Pero paraque V. 
vea,  Cefior Conciso , que no hablo de memoria, 
deseoso de satisfacer sus ardientes deseos de saber 
la verdad, ahí vá un apdndice con lo que re- 
sulta de este negocio (1). 
(1) Es la carta de Oudinot que se puso al principio. 
L. 
ARTICULO COMUNICADO. , 
Serior Procurador general. = Supongo á Vd. 
noticioso, como todo Madrid lo está,  de lás des- 
, gracias que acaecieron en Piietra Cerrada el ld-  
nes 7 con motivo de haberse pegado fuego en dos 
, baribilei de pólvora que desplomaron una casa. 
Pero yo apuesto á V. el valor de la. snbscsipcion 
de iin semestre á que no sabe lo que dixo en las 
gratlas de la iglesia de San Justo uno de esos 
\ .Pancistas , que janiás dicen , rii hacen cosa á de- 
. 
rechas, ni aún por casiialidad. Estaban, pues, tras 
- de .las verjas de aqiiella iglesia los cadáveres de 
los desgraciados q u e  perecieron en la ruina de ' 
la casa , y viendolos un caballero cpe  yo conoz- - 
co , se lastalnaba del caso. Dixo entonces el Pan- 
, cista.,, las pr-imeras victitnus de-la libertad de Es- 
pana el e de Miyo, y en el 7 de W -  
hrcro las primeras de la libertad de estancos. Si á 
'Vd. le párece Señor Procrirador , podia prometer 
.d este biim hombre pnraque se le encargue el 
forlalr n n  necrologio de otras víctimas corno es- 
t as ,  qoe p d i a  ir entre los apéndices de la histo- 
\ 
ria político -eclesiQstica de nuestra guerra de sie- 
- te afios. =J.  G .  Pb  
